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The purpose of this study was to design and make the drawnings for a building permit for a car repair shop. The 
purpose was also to schedule and cost calculate construction work. The work was commissioned by Sole trader 
Mikko Turunen.  
 
First the building was modelled roughly with the Autocad Revit modelling software. Next the Revit file was       
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1 JOHDANTO 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja tuottaa rakennuslupakuvat autokorjaamotiloista. Sain 
aiheen opinnäytetyölleni tuttavani yrityksen tarpeesta laajentaa liiketoimintaansa ja rakentaa itsel-
leen autokorjaamotilat. Opinnäytetyön kohde sijaitsee haja-asutusalueella Nilsiässä.  
 
Opinnäytetyössä käsittelen hankkeen aloittamisvaiheen tarveselvitystä, hankesuunnittelua sekä lu-
paprosessia. Opinnäytetyö avaa myös hankkeeseen liittyvän aikataulutuksen ja kustannuslaskennan 
aihepiirejä. Lupakuvat käsittävät arkkitehtikuvat, rakenneratkaisut, liitosdetaljit ja radonintorjunta-
suunnitelman. Opinnäytetyössä käsitellään työssä käytettyjä suunnitteluratkaisuja. Näitä työssä ovat 
palo-, radon- ja jätevesi suunnitteluratkaisut sekä niiden ohjeistukset ja lainsäädännöt. Työssä käy-
tetään Autocad sekä Revit ohjelmistoja, asiantuntija- että kirjalähteitä ja RT-kortistoa. Opinnäytetyö 
ei käsittele kantavien rakenteiden kuormalaskentaa. 
 
Tilaajana opinnäytetyölle toimii tmi Mikko Turunen. Tilaaja on toiminut autokorjaamoalalla usean 
vuoden ajan. Tilaajan aiemmat liiketoimintatilat sijaitsevat samalla tontilla, päärakennuksen yhtey-
dessä sijaitsevassa autotallissa. Tilaajan harjoittamiin palveluihin kuuluvat pääasiassa pienkoneiden 
ja henkilöautojen huolto- ja korjaustoiminta. Tilaajan palveluihin kuuluvat myös pienkonetarvikkei-






Kuva 1. Karttaote rakennuspaikasta (Paikkatietoikkuna.fi 2017-01-28)  
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Tarveselvityksessä selvitetään hankkeen hyödyllisyys tai jo olemassa olevien rakennusten muutos-
mahdollisuudet, selvitetään tarvittavat tilat ja niiden toiminnolliset vaatimukset, arvioidaan vaihtoeh-
toiset käyttötavat sekä tutkitaan vaihtoehtojen kustannustehokkuus. Tilantarve tutkitaan tilaryhmit-
täin ottaen huomioon mahdolliset laajennusvarat. Eri käyttöratkaisut asettavat tiloille erilaiset vaati-
mukset, joiden ratkaisuksi on useita vaihtoehtoja. Päätetty vaihtoehto johtaa hankeprosessin suun-
nitteluun. Pienemmissä hankkeissa tarveselvitys ja hankesuunnittelu tehdään samassa. Tarveselvi-
tyksen voi laatia käyttäjän tai omistajan toimeksiannosta rakennuttaja apunaan suunnittelijat sekä 
muut asiantuntijat. Tarvesuunnittelun pohjalta tehdään hankesuunnittelu päätös. (Hankkeen johta-
misen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ12. RT 10-11107, 4.) 
 
Kustannukset rakennushankkeessa määräytyvät pääosin hankkeen suunnitteluvaiheessa ja toteutu-
vat rakentamisvaiheessa. Rakennuttaja määrittää tekemillään ratkaisuilla ja päätöksillä hankkeen 
kustannustason, joten hänen on olennaista jo hankkeen varhaisessa vaiheessa tunnistaa keskeiset 
kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja huomioida nämä päätöksissään. Kustannusten muodostuminen 
on pääasiassa seurausta rakennuttajan päätöksistä rakennushankkeen laajuudesta, aikataulusta ja 
ajoituksesta, halutusta laatutasosta ja urakoitsijoiden hankintatavasta. Rakennuttajan päätöksenteon 
tulee tarveselvityksestä lähtien olla määrätietoista ja realistisiin kustannustietoihin pohjautuvaa toi-





Oleellisimmat rakennushankkeeseen alkavan lakisääteiset velvollisuudet liittyvät hankesuunnittelu-
vaiheeseen. Seuraavana on lueteltu hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon (RT 
10-11107, 5) mukaiset säännökset hankesuunnitteluun: 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee 
olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-
sään pätevä henkilöstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 119 §.) 
 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen kor-
jaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajen-
tamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 125 
§.) 
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Rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja 
tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja 
tarvittavista muista toimenpiteistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 49 §.)  
 
Hankesuunnittelussa määritetään rakennushankkeelle tarkat laajuutta, laatua, toimivuutta, aikatau-
lutusta, ylläpitoa ja kustannuksia koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelussa määritellään myös raken-
nuspaikka ja rakennushankkeen toteutustapa. Siinä koostetaan rakennushankkeen investointipää-
tökseen tarvittavat tiedot sekä rakennussuunnittelun tavoitteet. Hankesuunnittelun tavoitteena on 
tuottaa hankesuunnitelma, joka koostuu projekti- ja hankeohjelmasta. Hankeohjelmassa esitetään   
hankkeen suunnittelulle asetetut tavoitteet ja projektiohjelmassa hankkeen läpiviennin tavoitteet. 
Hankesuunnittelun pohjalta tehdään investointipäätös. (Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen 
tehtäväluettelo. RT 10-11107, 5.) 
 
Hankesuunnittelu on tarkentuva prosessi, jossa tavoitteena on saada tasapaino tavoitteiden ja lähtö-
tietojen välille. Toimeksiantaja suorittaa hankesuunnittelun käyttäen apunaan suunnittelijoiden asi-
antuntemusta sekä rakennuttajakonsulttia. Toimeksiantaja hyväksyy hankesuunnittelun tuotoksena 
syntyvän hanke- ja projektiohjelman ja hankkii projektille rahoituksen. Hankesuunnittelua seuraa 





2.3 Kohteen tarveselvitys ja hankesuunnittelu 
 
Kohteen tarveselvitys aloitettiin kesällä 2016, jolloin tilaaja oli hahmotellut hankkeen rahoituksen 
sekä investointitarpeen itsenäisesti. Syynä hankkeen käynnistämiselle oli tilaajan liiketoiminnan laa-
jeneminen. Tilaajalla on vankka kokemus liiketoimintaympäristöstä, jonka vuoksi hänen asiantunti-
juus tilojen toiminnallisille ratkaisuille oli kiistaton. Täten ulkopuolisia konsultointeja tilaohjelmarat-
kaisuille ei tarvittu. Projektin aloitusta helpotti tilaajan etukäteen mietityt vaatimukset rakennuk-
sesta. 
 
Tilaajan toiveena oli toteuttaa hanke mahdollisimman kustannustehokkaasti, mikä ohjasi tilan raken-
teellisia sekä arkkitehtonisia ratkaisuja. Hankesuunnitelman pääkohtia olivat tilaohjelman näkökul-
masta rakennuksen tilojen korkeus, ala sekä tilankäyttöratkaisut. Tilaajan kanssa päädyttiin 100 m² 
kokonaisuudeltaan vastaaviin tiloihin joihin tulisi sijoitettavaksi märkätila kooltaan 2,5 m², toimisto-
tila kooltaan 5 m², sekä tekninen tila 3 m². Korjaamotilojen alaksi tulisi 77 m² ja tilojen sisäkorkeu-
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Hankkeen organisaatioksi muodostui tilaaja (rakennuttaja) – pääsuunnittelija – suunnittelija – raken-
nusvalvontaviranomainen. Oma roolini projektissa oli suunnittelija, ja tehtävänäni oli suunnitella ra-
kennus, joka täyttää tilaajan sekä rakennusluvan vaatimukset. Tontti jouduttiin lohkaisemaan kah-
desta erillisestä saman omistajan tontista yhdeksi, koska rakennus olisi tullut rakennettavaksi tont-
tien rajalle. Tontin koko on 7 500 m² ja tontilla rakennusoikeutta on 7500 m² x 10 %= 750 m² josta 
on käytetty 262,8 m². Rakennusoikeutta tontille täten jää 487,2 m².  
 
Hankkeen alustavana aikatauluna pidettiin lupapiirustusten valmistumista kesän 2016 lopulle, ja ra-
kennushankkeen aloittamisen ajoitusta syksylle 2016. Rakennushankkeen valmistuminen ajoittuisi 
keväälle 2017. Hankkeen talouteen positiivisesti vaikuttavia tekijöitä ovat tilaajan puolesta tehtävät 
ennakkohankinnat, jotka täytyy ottaa huomioon suunnittelussa. Selvitys toteutettiin listaamalla tul-
leita asioita paperille, joka toimi suunnitteluvaiheessa lähtötietoina. Selvityksen tuotteina olivat yk-
sinkertaistetusti rakennuksen paikan päätös, rakennetyypit, tilojen koot, ovien koot sekä autokorjaa-
molaitteiden mahdolliset asennusvaraukset. 
  
         





Rakennuslupatehtävissä on tarkoitus selvittää hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistua pää-
piirustusten hyväksyttävyydestä sekä laatia lupahakemus liitteineen. Selvityksen tuotoksena on ra-
kennuslupahakemus sekä viranomaisen antama lupapäätös. Rakennusten suunnittelua ja rakennusta 
ohjaavat Maankäyttö- ja rakennuslaki, asetukset sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma. Haja-
asutusalueilla rakentamista ohjaa yleiskaava ja taajama-alueella asemakaava. (Hankkeen johtamisen 
ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ12. RT 10-11107, 14.) 
 
Rakennusluvan hakemisessa käytettiin Kuopion kaupungin sähköistä lupapiste.fi palvelua. Lupapis-
teen kautta voi hakea kaikkia maaseudun rakentamisen lupia sekä pientalojen lupia keskeisellä ase-
makaava-alueella. Lupapiste palvelu on paperiton palvelu, joka helpottaa luvan hakemista myös säh-
köisten lausuntojen antamisella ja rakennusviranomaisten kommentoinnilla. Lupapiste.fi palveluun 
voi kutsua hankkeen osapuolet mukaan edistämään luvanhakua ja saada neuvontaa viranomaisilta. 
Eri osapuolet pystyvät hankenäkymän kautta reaaliajassa seuraamaan asioinnin etenemistä palve-
lussa sekä täydentämään tarvittavia tietoja ajasta ja paikasta riippumatta. (Lupapiste.fi.)  
 
 
3.2 Käytännön toteutus 
 
Kyseisessä kohteessa oli voimassa yleiskaava, joka määräsi osaltaan varsinkin rakennuksen ase-
mointiin vaikuttavia suunnitteluratkaisuja. Kohteen suunnittelussa käytettiin Kuopion kaupungin 
pientalo-ohjetta 2016, joka sisälsi tiivistetysti Kuopion alueen rakentamismääräyksiä. Suunnittelussa 
ohjeena käytettiin myös Nilsiän kaupungin omaa rakentamiskokoelmaa, joka poikkeaa hieman Kuo-
pion kaupungin rakentamiskokoelmasta. (Kuopion kaupungin pientalo-ohje 2016. 9.) 
 
Suunnittelu käsitti 3D luonnoskuvan (liite 2), asemakuvan (liite 1), julkisivut (kuva 16–19), pohjaku-
van (kuva 4), leikkaukset, detaljit ja rakennetyypit (kuva 5–15) sekä radonintorjuntasuunnitelman 
(kuva 23) luomisen. Suunnittelu käynnistyi rakennuksen luonnoskuvan (liite 2) mallintamisella Revit 
3D mallinnusohjelmalla, jonka jälkeen ohjelmasta siirrettiin leikkaukset ja julkisivut Autocad-ohjel-
maan. Kyseisiä kuvia muokattiin sopiviksi, ja kuvista mallinnettiin myös detaljit sekä rakenneleik-
kaukset. Autokorjaamon asemakuva (liite 1) on piirretty kokonaan Autocad-ohjelmalla karttaotteita 
ja -palveluita hyödyntäen. Suunnitteluprosessi vaati tiedonhankintaa rakentamisen säädöksistä ja 
asetuksista eri lähteistä. 
 
Rakennus suunniteltiin yhdessä tilaajan, pääsuunnittelijan ja rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. 
Pääsuunnittelija tarkastutti suunnitelmat ja ohjasi suunnittelua omalla asiantuntemuksellaan. Raken-
nusvalvontaviranomainen oli omalta osaltaan vaikuttamassa suunnitteluun asiantuntijalähteenä sekä 
hyväksyttämällä suunnitelmat. Tilaaja vaikutti omalta osaltaan suunnitteluun toiveillaan ja ennakko-
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hankinnoillaan sekä niiden hyödyntämisillä kustannustehokkaasti. Lupapiste.fi palvelu helpotti lu-
paprosessin etenemistä rakennuslupaviranomaisen pystyessä kommentoimaan ja tarkistamaan 
suunnitelmat sähköisesti.  
 
 
3.3 Kohteen rakennussuunnittelu 
 
3.3.1 Uudisrakennuksen asemointi 
 
Uudisrakennuksen asemointi mitattiin paikan päällä sopivaan kohtaan. Rakennuksen sijoittamiseen 
vaikuttivat yleiskaavamääräykset sekä tilaajan oma mieltymys. Uudisrakennuksen myötä tontin osa 
raivattiin puustosta sekä tasoitettiin maamassoista. Pysäköintipaikoituksia autoille lisättiin n. kahden 
auton verran. Tontille on mahdollista sijoittaa tulevaisuudessa lisäpaikoitusalue. Uudisrakennuksen 
muita mahdollisia sijoittelupaikkoja olisi voinut olla < 4 m lähempänä valtatietä, jossa rajoituksena 
olisi tullut 20 m lähestyminen valtatien keskilinjaa, mutta rakennuksen sijoittelun kannalta ar-
vioimme sen tarpeettomaksi. Rakennuksen sijoittelu päätettiin tehdä sopusuhtaisesti muihin raken-
nuksiin nähden, joka tarkoittaa rakennuksen yhtenäistä linjausta päärakennuksen julkisivulinjan suh-
teen. Uudisrakennus olisi voitu sijoittaa myös 8 m:n päähän päärakennusta, mutta piha-alueen toi-
mintojen kannalta se suunniteltiin 11 m:n etäisyydelle päärakennuksesta.  
 
Uudisrakennusten jätevesien käsittely on esitetty asemapiirroksessa. Uudisrakennuksen jätevedet 
päätettiin johtaa päärakennuksen nurkalla sijaitsevaan vanhaan jätevesikaivoon. Vesijohtovesi kiin-
teistölle suunniteltiin alustavasti johdettavaksi rakennusten välistä löytyvän paineventtiilin kautta, ja 
sähkö suunniteltiin johdettavaksi mahdollisesti päärakennuksen yhteydestä sijaitsevasta pääkeskuk-
sesta. Vesijohtoveden, sähkönjakelun ja jätevesijärjestelmän suunnittelu hoidettiin kuitenkin LVIS 
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Kuva 3. Uudisrakennuksen sijoittuminen ja näkymä tieltä (Turunen 2017) 
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3.3.2 Pohjapiirros  
 
Pohjapiirros muodostui hankesuunnitteluvaiheessa päätetyn tilaohjelman mukaisesti. Pohjapiirros 
muuttui hiukan luonnosversiosta tilaajan ennakkohankintojen osalta, joita olivat muutamat ikkunat. 
Luonnoskuvista myös yksi ikkuna on jäänyt alanurkasta pois tilaajan aikoessa mahdollisesti sijoittaa 
nurkkaan kaapistoa tai hyllyjä, jolloin ikkuna jäisi tarpeettomaksi. Toimisto-osan sijoittelu päätettiin 
toteuttaa rakennuksen länsipuolelle sen ollessa keskeisimpänä tontille tultaessa. Pesualtaita raken-
nukseen on sijoitettu märkätiloihin ja korjaamon puolelle. Pohjapiirroksessa on esitetty myös EI30 
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3.3.3 Leikkaus 
 
Rakennuksen leikkauskuvassa A-A (kuva 5) on esitetty paloluokitellun seinärakenteen sijainti, detal-
jien sijainti, tärkeimmät korot sekä rakenneleikkaukset. Leikkauksessa esitetään myös rakennuksen 
ulkopuoliset rakenteet, perustukset sekä niiden mitat. Jälkimmäisissä otsikoissa on esitetty tarkem-
min kohteen rakennetyypit ja detaljit.  
 
 




Runkomateriaaliksi rakennukseen valittiin 50 x 150 mm:n vahvuinen puurunkorakenne. Ulkoseinän 
vaipan leveys on kokonaisvahvuudeltaan 277 mm. Ulkoseinän rakenne saavuttaa lämmönvastusker-
toimen 0,21 W/m²K. Puurungon ja harkkosokkelin liitos on esitetty kuvassa 7.   
 
Kuva 6. Ulkoseinän rakenne (Valtonen 2016-09-28) 
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3.3.5 Rungon ja sokkelin liitosdetalji 
 
Rungon ja sokkelin liitos on esitetty kuvassa 7. Ulkoseinän runko lähtee nousemaan yhden harkko-
kierron korkeammalta kuin lattianpinta. Sokkelin eristeen verhous on suunniteltu toteutettavaksi pot-
kupellillä. Vaihtoehtoinen ratkaisu pellin asennukselle olisi ollut seinän paksuuden kasvattaminen 50 
mm koolauksella, jolloin sisäverhous olisi voitu asentaa lattian rajaan saakka. Radonkaista on suun-




Kuva 7. Rungon ja sokkelin liitosdetalji (Valtonen 2016-08-30) 
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3.3.6 Väliseinärakenne 
 
Toimiston ja hallin välinen seinärakenne (kuva 8) on suunniteltu toteutettavaksi 50 x 100 mm puu-
rungolla. Toimiston katon rakenne (kuva9) on suunniteltu vastaavanlaiseksi kuin seinärakenne. Ra-
kenne on levytetty erikoiskovalla kipsilevyllä seinän paloluokituksen takia, joka on esitelty tarkemmin 
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3.3.7 Väliseinän ja märkätilan liitosdetalji 
 
Väliseinän ja märkätilan välinen seinärunko on suunniteltu puurunkoiseksi. Märkätilan puolelle asen-
nettavan erikoiskovan kipsilevyn märkätilasopivuus on tarkistettava työmaalla sen märkätilasoveltu-
vuuden vuoksi. Märkätilan pintamateriaalit on suunniteltu toteutettavaksi laatoituksella. Märkätilan 
vaihtoehtoisia toteutustapoja olisi voinut olla esimerkiksi kaakeliluja levy, jossa vesieriste olisi ollut jo 
levyssä valmiiksi. Kolmas vaihtoehto väliseinärakenteille olisi ollut kivirakenteinen seinäratkaisu. Ku-
vassa 10 on esitetty alapohjan sekä märkätilaväliseinän liitosdetalji.  
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3.3.8 Yläpohja 
 
Vesikatteeksi on suunniteltu peltikate. Peltikatteen valmistajan rakenteellisiin vaatimuksiin riitti ruo-
dejaoksi k 300. NR-ristikot toimitettiin tehtaan mitoituksien perusteella. 400 mm:n vahvuisella puhal-
lusvilla kerroksella ja 50 mm:n mineraalivillalla päästiin yläpohjan U arvoon 0,10 W/m²K. Sisäpuolen 
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3.3.9 Yläpohjan ja rungon liitosdetalji 
 
Yläpohjan ja rungon liitos on suunniteltu kuvassa 12 esitetyllä tavalla. Kattotuolien alapaarteen ala-
pintaan on suunniteltu asennettavaksi 50 mm koolaus + 50 mm paksu mineraalivilla, jonka pintaan 
höyrynsulkumuovi. Höyrynsulkumuovin pintaan on suunniteltu 22 mm koolaus, johon sisäverhous-
levy kiinnitetään.  
 
Kuva 12. Detaljikuva rungon ja yläpohjan liitoksesta (Valtonen 2016-09-28) 
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3.3.10 Räystään detalji 
 
Räystäs on suunniteltu toteutettavaksi kuvassa 13 esitetyllä tavalla. Pieneläinverkko tulee ulottaa 
koko alaräystään matkalle, ja se on myös vietävä seinälle. Tuulenohjaimien asennus on tärkeää, sillä 
villatilan etäisyys tuuletusraosta on erittäin pieni. Tämä voi aiheuttaa villan liikehdintää ilmavirtauk-
sien ollessa hallitsematonta. Tuulenohjaimien tarkoituksena on ohjata ilmavirrat eristeen yli yläpoh-
jan keskiosiin, sekä helpottaa puhallusvillan asennusta. 
 
 







3.3.11 Alapohja  
 
Alapohjan (kuva 14) pintamateriaaliksi hallin puolella suunniteltiin betonipinta. Betonilattian vahvuu-
deksi suunniteltiin riittävän 120 mm, mutta autonosturin jalkojen kohdalle tulisi 150 mm vahvuinen 1 
m x 1 m kokoinen vahvistettu laatta. Kapillaarikatkosepelin kerrospaksuudeksi suunniteltiin 300 mm. 
Betonilattian raudoitukseksi katsottiin riittäväksi 8 mm verkkoraudoitus. Märkätilan lattian (kuva 15) 
pintamateriaali suunniteltiin kaakelilattiaksi.   
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Kuva 14. Alapohjan rakenne (Valtonen 2016-09-28) 
 
 
Kuva 15. Märkätilan lattian rakenne (Valtonen 2016-09-28) 
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3.3.12 Julkisivut 
 
Julkisivujen materiaaliksi kohteessa valittiin pystyyn asennettu profiilipelti. Profiilipelti on kustannus-
tehokas, vaihtelevia sääolosuhteita kestävä ja ulkonäöltään sopiva tämän tyyppiseen teollisuusra-
kennukseen. Pystyyn asennettu profiilipelti mukailee myös muiden rakennuksien julkisivumateriaalia 
väriltään ja muodoltaan. Kattomateriaaliksi valittiin matalaprofiilinen musta peltikate sen kustannus-
tehokkuuden sekä asennushelppouden vuoksi. Julkisivu piirrokset ovat esitetty kuvissa 16–19 ja ra-
kennuksen asennusvaiheen julkisivu kuvassa 20.  
 
 
Kuva 16. Julkisivu länteen (Valtonen 2016-08-30) 
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Kuva 18. Julkisivu pohjoiseen (Valtonen 2016-08-30) 
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3.3.13 Palosuunnittelu 
 
Rakennuksen paloteknisiä seikkoja suunnitellessa lähteinä käytettiin RT-kortistoa, palotarkastajan 
lausuntoja, suomen rakentamismääräyskokoelmaa ja materiaalivalmistajien omaa aineistoa. Suun-
nittelussa on sovellettu Suomen rakentamismääräyksiä E1 (Rakennusten paloturvallisuus) ja E2 
(Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus). Pääkohtia palotekniseen suunnitteluun olivat 
palo-osastointi ja palovaarallisuusluokan määrittäminen.  
 
Paloluokka riippuu rakennuksen koosta, käyttötavasta ja henkilömäärästä (Rakennusten paloluokat 
ja paloluokan määrittäminen. RT 08-11139, 1). Opinnäytetyön suunnittelukohteessa rakennus sijoit-
tui paloluokkaan P3, joka RT kortiston (P3-Luokan rakennusten palotekniset vaatimukset. 08-11188, 
2) mukaan on rajattu seuraavasti: P3-luokan rakennuksessa saa olla enintään kaksi kerrosta. Raken-
nuksen korkeus on yleensä enintään 9 m. 1-kerroksisen tuotanto- tai varastorakennuksen sekä maa-
talouden tuotanto- ja varastotilan korkeus voi olla 14 m. Rakennusten enimmäiskerrosala on 1 -ker-
roksisena 2 400 m2 ja 2 -kerroksisena 1 600 m2. 
 
Tuotanto ja varastointi jaetaan kahteen eri palovaarallisuusluokkaan:  
Palovaarallisuusluokka 1: toiminnat, joihin liittyy vähäinen tai kohtuullinen palovaara 
Palovaarallisuusluokka 2: toiminnat, joihin liittyy huomattava tai suuri palovaara, tai joissa voi esiin-
tyä räjähdysvaara. Suunnittelukohteen palovaarallisuusluokka sijoittui luokkaan 1, jossa esimerkki-
kohteeksi on annettu juurikin autokorjaamotilat. (Rakennusten paloluokat ja paloluokan määrittämi-
nen. RT 08-11139, 4.) 
 
Tuotanto- ja varastotilat sekä autosuojat varustetaan pelastus- ja sammutustyötä helpottavilla va-
rusteilla valitun suojaustason mukaisesti. Suojauksen yksityiskohdat suunnitellaan yhdessä paikalli-
sen pelastusviranomaisen ja vakuutusyhtiön kanssa.  Suojaustaso vaikuttaa rakennuksen paloluok-
kaan, suurimpaan sallittuun osastokokoon, savunpoistoon sekä kantavien ja osastoivien rakennus-
osien paloluokkavaatimuksiin. Palovaarallisuusluokan kautta saatiin rakennukselle määritettyä suo-
jaustaso yksi, jossa määritellään rakennuksen varusteluksi normaali alkusammutuskalusto ja tarvit-
taessa tehostettu alkusammutuskalusto. Tavallinen alkusammutuskalusto käsittää yhden henkilön 
käytettäviä, palonalkujen sammuttamiseen suunniteltuja laitteita joita ovat palopostit ja käsisam-
muttimet. Tavallinen alkusammutuskalusto on hyväksyttävä vain palovaarallisuusluokassa yksi. (Ra-
kennusten paloluokat ja paloluokan määrittäminen. RT 08-11139, 4.) 
 
Rakentamismääräyskokoelman (E2 7.2) mukaan painovoimainen savunpoisto pystytään järjestä-
mään käyttämällä korkeita oviaukkoja tai huoneen yläosassa sijaitsevia helposti avattavia tai helposti 
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Käyttötavaltaan toisistaan poikkeavat tilat muodostetaan yleensä eri palo-osastoiksi. Suunnittelukoh-
teessa palo-osastot on rajattu toimistotilojen, teknisen tilan ja hallin osalta erillisiksi, joka on nähtä-
vissä pohjapiirroksessa (kuva 4). Palo-osastojen vaativuusluokka on määrätty yhdessä paloviran-
omaisen kanssa EI 30 rakenteeksi. Käytännössä EI 30 seinärakenne toimistotiloihin on toteutettu 
vaatimukset täyttävällä 50 mm x 100 mm puurunkoisella, mineraalivillalla eristetyllä, yksinkertaisella 
erikoiskovalla kipsilevyrakenteella. Kipsilevyseinän suunnittelussa on käytetty Gyproc -levyvalmista-
jan suosittelemia seinärakenteita sekä niiden palonkestoaikoja. (Tuotanto- ja varastorakennusten 
paloturvallisuus. Suomen RakMk E2 2005, 6.) 
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3.3.14 Radonsuunnittelu 
 
Radon tulee huomioida suunnittelussa ja rakentamisessa koko maan laajuisesti. Uusissa rakennuk-
sissa paksujen ja karkeiden täyttömaiden käyttö kasvattavat radonriskejä niiden ilmanhuokoisuuden 
vuoksi. Radontorjunnalla ehkäistään ongelmien muodostumista ja alennetaan keskimääräistä radon-
pitoisuutta myös alemman radonpitoisuuden alueilla. Torjuntatyöllä on myös kosteusteknisesti pa-
rantavia vaikutuksia rakenteissa. (Radonin torjunta. RT 81-11099, 1.) 
 
Säteilyturvakeskuksen (www.stuk.fi) mukaan tuuletusjärjestelmän tarkoituksena on salaojakerroksen 
huokosilman tuulettaminen sekä rakennuspohjan alipaineistaminen. Rakennuspohjan tuuletusjärjes-
telmällä varmistetaan sisäilman radonpitoisuuden hallinta, jos alapohjarakenteisiin jää ilmavuotoja. 
Alapohjan alipaineistaminen vähentää sisätiloihin virtaavan ilman määrää jolloin radonpitoisuuskin 
vähenee. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmää käytetään yhdessä muiden perustusten tiivistysrat-
kaisujen kanssa.  
 
Painovoimaisesti toimiva putkisto alentaa radonpitoisuutta 20–60 prosenttia. Tämän vuoksi on tär-
keää asentaa imukanavisto sekä viedä poistokanava vesikaton yläpuolelle jo rakentamisvaiheessa. 
Tällöin vältytään rakennuksessa tehtävistä muutostöistä, jos radonpitoisuudessa ilmenee ongelmia. 
Vapaasti tuulettuvan putkiston toiminta perustuu putkistossa tapahtuvaan ilmanvaihtoon, joka syn-
tyy lämpötilaerosta ulkoilman ja maaperän välillä sekä tuulen vaikutuksesta. Putkisto parantaa myös 
rakennuksen alapohjan kosteusteknistä toimivuutta, poistaen kosteutta maanvastaisten seinien lä-
hettyvillä olevista maa-aineksista sekä laatan alta. (Radonin torjunta. RT 81-11099, 2 ja 9.) 
 
Rakennuksen valmistuttua suoritetaan radonpitoisuuden tarkistusmittaus, joka edellyttää lämmitys-
laitteiston sekä ilmanvaihdon täydellistä valmiusastetta. Jos radonpitoisuus rakennusvaiheen torjun-
tatoimenpiteistä huolimatta ylittää yli 200 Bq/m3, asennetaan poistokanavaan poistopuhallin. Hel-
poin ratkaisu on käyttää poistokanavaan liitettävää huippuimuria. Imurin asentaminen alentaa ra-
donpitoisuutta yleisesti 60–95 prosenttia. (www.stuk.fi.) 
 
Järjestelmä koostuu salaojituskerrokseen asennettavasta imukanavistosta, siirtokanavasta, poistoka-
navasta liitoskappaleineen, sekä mahdollisesti poistopuhaltimesta, jolla ilmaa voidaan imeä raken-
nuspohjasta vapaasti tuulettuvaa järjestelmää tehokkaammin. Kuvassa 22 onkin esitetty tuuletusjär-
jestelmän osat ja toimintaperiaate monihaaraisessa kanavistossa. Tuuletusjärjestelmä voidaan to-
teuttaa yleisimmillä ilmanvaihto- ja rakennustarvikkeilla. Kaikkien tarvikkeiden tulee olla kuitenkin 
korroosion kestävää materiaalia. Markkinoilla myydään pientaloon sopivia radonputkistopaketteja, 
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Kuva 22. Rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän osat ja niiden sijainti monihaaraisessa imukanavis-
tossa. (Radonin torjunta, RT 81-11099, kuva 19, 9). 
 
 
Radontorjunnan suunnittelu ja mitoitus toteutettiin kohteessa RT-kortin (81-11099) mukaan. Rado-
nin torjuntamenetelminä suunnittelussa käytettiin radonkaistaa rakennuksen nurkissa sekä radon-
putkistoa lisäämään alapohjan tuuletusta. Imukanavisto radonputkistossa on suunniteltu rengasmal-
liseksi, rakennuksen yksinkertaisen pohjaratkaisun takia. Putkisto on RT kortiston ohjeen mukaisesti 
sijoitettu vähintään 200 mm lämmöneristeen alapuolelle ja 1,5 m etäisyydelle sokkelista. RT-kortin 
mukaan tällä ratkaisulla saavutetaan kanavistoon suurempi alipaine, jolloin radonpitoista ilmaa ei 
imetä lämmöneristeen kautta imukanavaan. Tuuletusjärjestelmä on toteutettu ohjeen mukaisesti 
imukanavistossa 100 mm halkaisijaltaan olevalla salaojaputkella. Rakennuksen runkosyvyyden ol-
lessa yli 10 m kokoojaputki on sijoitettu keskelle yhdistämään imukanaviston kierrot. Siirtokanava on 
suunniteltu ohjeen mukaisesti 100 mm halkaisijaltaan olevasta umpinaisesta putkesta. Poistoput-
kena toimii PVC muovista valmistettu 100 mm halkaisijaltaan oleva putki. Poistokanava on sijoitettu 
umpinaisella siirtoputkella haluttuun paikkaan. Poistokanava on eristettävä koko matkalta kondenssi-
suojauksen takia. Rakennuspohjan suunniteltu tuuletusjärjestelmä on esitetty kuvassa 23. 
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Kuva 23. Radonintorjuntasuunnitelma (Valtonen 2016-09-28) 
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3.3.15 Öljynerotus / ympäristövaikutussuunnittelu 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelman (D1 2007) mukaan jätevesi ei saa sisältää aineita, joista on 
vaaraa vesihuoltolaitoksen tai kiinteistön jätevesijärjestelmän toiminnalle. Jos kiinteistöä ei ole lii-
tetty vesihuoltolaitoksen jätevesiverkostoon on jätevedet johdettava ja käsiteltävä ennen ympäris-
töön päästämistä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista.  
 
Kyseisessä autokorjaamorakennuksessa vaadittuja jätevesilaitteistoja ja niissä käytettäviä erottimia 
ovat hiekanerotin, joka erottaa hiekan, lietteen ja kiintoaineet sekä öljynerotin, joka erottelee öljyn 
sekä bensiinin jätevesistä. Öljynerottimissa on erillinen lietetila, johon jätevettä raskaampi kiintoaine 
ja liete erottuvat. Öljynerottimen erottelun perusteella suunnittelussa käytettiin taulukkoa 1, jossa 
vaatimuksina ovat hiekan ja öljynerottelu. Ennen erottelulaitteiston valintaa oli tarkistettava paikalli-
set määräykset jätevesien laskuun. (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Suomen RakMk D1 2007, 
54.) 
 
Taulukko 2:n perusteella, öljynerottimen luokalla korjaamotiloissa ei ole vaatimuksia jätevesien ol-
lessa johdettu muualle kuin puhdistamoverkostoon. Taulukko 3:ssa ilmenee öljynerottimen lietetilan 
vähimmäistilavuus. Taulukon mukaisesti kohteessa on pieni oletettu hiekka- ja lietemäärä. Öljynerot-
timen vähimmäistilavuudeksi tulee siis 100NS / 𝑓𝑑. NS tulee yhtälöstä 𝑄𝑠  𝑓𝑑 𝑓𝑥 , jossa 𝑄𝑠 on jäteve-
den mitoitusvirtaama (dm³/s), joka lasketaan erottimeen liittyvien vesipisteiden ja laitteiden anta-
malla maksimivirtaamalla.  𝑓𝑑  on öljyn tiheyskerroin, joka on öljytuotteille yleensä 𝑓𝑑 = 1,5 ja 𝑓𝑥 
haittakerroin sadevesille 1 ja jätevesille 2. Yhtälön NS= 𝑄𝑠  𝑓𝑑  𝑓𝑥  mukaan NS= 0,2 x 1,5 x 2 = 0,6 







Taulukko 1. Jäte-, ja sadevesilaitteistoissa käytettävien erottimien valintaperusteet. 
(D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset 
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Taulukko 2. Öljynerottimen valintaperusteet. (D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA, Kiin-









Taulukko 3. Öljynerottimen lietetilan vähimmäistilavuuden laskentaperiaatteet. Lähde: (D1 SUOMEN 
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4 RAKENTAMISEN VALMISTELU 
 
4.1 Talo 80 määrälaskenta 
 
Määrälaskenta muodostaa ensimmäisen vaiheen yksityiskohtaisen kustannusarvion laadinnassa. 
Määrälaskennan tuloksina syntyvät rakennuskohteen määräluettelot, joista selviävät rakennuskoh-
teen hankinnat, työt ja suoritteet nimikkeinä ja määrinä. Määräluettelo voi toimia myös tarjouspyyn-
töasiakirjana, mikäli rakennuttaja suorittaa määrälaskennan. (Pasi Haatajan opintomateriaali määrä-
laskenta. 2017, 2–5.) 
 
Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmä sisältää nimikkeistön lisäksi määrälaskentaohjeen. Määrälaskenta-
ohje on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa talonrakennuksen uudisrakennustöissä, myös teollisuusra-
kentamisessa. Määrälaskentaohjeesta saa yksityiskohtaisen määrälaskennan mittausohjeen. Määrä-
luettelon laatijalta edellytetään Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän tuntemusta. Mittaussäännöillä on 
pyritty yhtenäistämään määrälaskelmia ja vähentämään arviointia ja työsuunnittelua määräluetteloa 
laadittaessa. (Määrälaskentaohje talo 80 nimikkeistöjärjestelmän mukaan. 1985, 7–8.) 
 
Talo 80 järjestelmän määrälaskentaohje jakaantuu suoritus ja rakentamisosakohtaisiin mittausperus-
teisiin. Talo 80 järjestelmä on jaettu 0–9 numeroituihin rakentamisosanimikkeisiin ja 1–9 jaettuihin 
suoritenimikkeisiin. Määrälaskennassa rakentamisosanimikkeiden pääryhmien 2–5 osalta noudate-
taan ensisijaisesti suorituskohtaisia ohjeita, joita täydennetään tarvittaessa rakentamisosakohtaisilla 
mittausohjeilla. Pääryhmissä 1 ja 6–9 noudatetaan rakentamisosakohtaisia mittausohjeita. Pääryh-
mien 8 ja 9 osalta, talo 80 -ohjeen ei ole tarkoituksena toimia pääasiallisena mittausperusteena. 
Niiltä osin ohjeessa esitetään vain suositeltavat yksiköt ja nimikkeiden sisältö. (Määrälaskentaohje 




Määräluettelon alussa esitetään kohteen tunnistetiedot, laajuustiedot, kohteen tunnusluvut ja tär-
keimpien suoritteiden kokonaismäärät ja tiheysluvut. Määräluettelo laaditaan rakentamisosan tark-
kuudella pääryhmissä 1 ja 6–9 ja rakenteittain rakentamisosan sekä suorituksen tarkkuudella pää-
ryhmissä 2–5. Täten yhtenäisten rakenteiden osat sijaitsevat luettelossa peräkkäisillä riveillä. Määrä-
luettelossa käytetään vain rakentamisosanimikkeiden otsikoita, mutta jokainen määrä varustetaan 
täydellisellä talo 80 -koodilla. Tunnistustietojen laadinta rakentuu ensin rakentamisosanimikkeistön 
numerolla, esimerkkinä 21 anturat ja tarkentuu suoritusosanimikkeistön numerolla esimerkiksi 22 
betonointi. Täten koodia luettaessa nelinumeroisella järjestelmällä tulee ilmi 2122 anturoitten beto-
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4.2 Kustannuslaskenta 
 
Kustannuslaskenta toteutettiin talo 80 -määrälaskentaohjeen sekä Ratu talonrakennusteollisuus ry:n 
aikataulukirja 2016 työmenekkien mukaisesti. Kustannusarvio tyyppinä hankkeen laskemisessa käy-
tettiin perinteistä suoritelaskentaa. Suoritelaskenta on kohdekohtainen kustannusarvio hankkeesta, 
jota voidaan käyttää myös tarjousvaiheessa. Suoritelaskennassa määräluettelo on esitetty raken-
nusosanimikkeiden lisäksi myös suorituksina, jotka on hinnoiteltu panoksien hintatietoihin perustuen. 
Suoritelaskentakäsite tulee talo 80 -nimikkeistöstä, jossa nimikkeiden pääryhminä ovat rakennus-
osat, suoritukset ja kustannuslajit. Työmenekkien panoshinnoitteluun opinnäytetyössä on käytetty 
kokonaistyöaikaan (T4) perustuvaa työmenekkiä. Kokonaistyöaikaan T4 sisältää kaikki työvaiheen 
tauot ja suurhäiriöt. Kustannustietolähteenä rakennustarvikkeille käytettiin taloon.com nettikauppaa, 
ja rakennustarvikkeiden arvonlisäverottomia hintoja. Määrämittauksissa käytettiin Talo 80 -mit-
tausohjetta. (Lindholm Mika. kustannushallinta rakennushankkeessa. 2009, 25-27.) 
 
4.2.1 Kustannusten jakautuminen 
 
Rakennuskohteen kokonaiskustannukset jakautuivat taulukon 5 mukaisesti. Taulukossa 4 on kuvattu 
kustannusten jakautumista rakentamisen työkustannusten ja ainekustannusten osalta. Suurimmaksi 
kustannuseräksi muodostui runko- ja vesikattorakenteet (24 %), joka yleisesti tämän tyyppisissä 
sisäratkaisuiltaan yksinkertaisissa rakennushankkeissa nousee suurimmaksi kustannuseräksi. Aine-
kustannukset (16 %) runko- ja vesikattorakenteissa olivat yli kaksinkertaiset työkustannuksiin (7 %) 
verraten. Runkorakenteiden suurimmat ainekustannukset olivat kattotuolien hankinta ja puhallusvil-
laurakka. 
 
Seuraavaksi suurimmaksi kustannukseksi muodostui pintarakenteet (19 %). Pintarakenteiden osalta 
hinta muodostui suurten materiaalikustannusten (12 %) ja kohtuusuuren työkustannusten (7 %) 
myötä. Perustukset tuottivat 15 % kustannuksista, joissa ainekustannusten (12 %) osuus oli nelin-
kertainen työkustannuksiin (3 %) nähden. Täydentävät pintarakenteet tuottivat 12 % kuluista, 
joissa ainekustannukset olivat 11 % ja työkustannukset 1 %. Kalusteitten, varusteitten ja laitteiden 
osalta kulut nousivat 8 % koko hankkeesta, joka johtuu autokorjaamotilojen erikoislaitteiden suu-
resta kustannusvarauksesta, erityisesti autonosturista.  
 
Maa- ja pohjarakennus menoerä (7 %) koostui prosentin erolla lähes yhtä suurista menoeristä ma-
teriaali- ja työkustannuksista, joissa työkustannuksiin vaikutti kaivinkoneen käyttö. Työmaan yhteis-
kustannuksiin lukeutuu työmaan johto- ja mittaustehtävät (5 %). Työmaan käyttökustannuksiin (5 
%) lukeutui mahdolliset telinekustannukset, työmaan käyttötarvikkeet, käyttöaineet ja energia 
(sähkö, vesi, polttoaineet), työmaakuljetukset ja materiaalikuljetukset. Työmaan koneteknisiin töihin 
varatut 4 % kulut eivät sisältäneet ilmanvaihtolaitteiston kuluja. Kokonaiskustannukset projektille 
laskennan mukaan nousivat 24 % arvonlisäveron sisältäen 75 654 €. 
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Kuva 25. Rakennuksen runko- ja vesikattotyöt aiheuttivat 24 % rakennuksen kokonaiskustannuk-
sista. (Turunen 2016) 
 
 











         




Taulukko 5. Kustannuksien jakautuminen aine-, työ-, alihankinta- ja sosiaalikulujen mukaan. (Valto-





Rakennuskohteen aikataulutus on suoritettu käyttämällä Tocoman planner -aikatauluohjelmaa. Aika-
taulusuunnittelu on kohteessa toteutettu yleisaikatauluna. Kohteesta on laadittu jana-aikataulu, joka 
on eritelty Talo 80 mukaisesti paikkojen ja päätehtävien mukaan. Työmenekkeinä ja työryhmien ko-
koina on käytetty talonrakennusteollisuus ry:n aikataulukirjan 2016 mukaisia T4 työmenekkejä ja 
suositeltuja työryhmiä. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 2011, 44.) 
 
Kokonaisaika T4 eli työvaiheaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit sekä kaikki työskentelyn kes-
toon vaikuttavat keskeytykset. Kokonaisaika T4 saadaan työmenekeistä kertomalla työvuoroaika T3 
työvaiheen TL3 lisäaikakertoimella, joka vaihtelee yleensä 1,0–1,3 välillä. Kokonaisvaiheaika T4 vas-
taa tilaajan ja toteuttajan sopimaa kestoa. Aika itsessään syntyy kertomalla työvaiheen määrä ja 
työmenekki keskenään. Työryhminä kohteen laskennassa on käytetty yhden tai kahden rakennus-
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4.3.1 Yleisaikataulu 
 
Yleisaikataululla on kolme tarkkuustasoltaan, laadinnan ajankohdaltaan ja käyttötarkoitukseltaan 
eroavaa mallia, joita ovat: alustava yleisaikataulu, työaikataulu ja sopimusyleisaikataulu. Kohteesta 
on toteutettu alustava yleisaikataulu (kuva 26). Päätoteuttaja laatii ennen urakkatarjousten anta-
mista hankkeelle alustavan yleisaikataulun. Alustavalla yleisaikataululla varmistetaan töitten ajallinen 
kireystaso ja miten työt sovittuvat hankkeen rakennuttajan mahdollisesti antamaan rakennusaikaan. 
Alustava yleisaikataulu esitetään yleisesti vain karkealla tasolla, ja siksi siinä kuvataankin työn kulkua 
ohjailevat päätyövaiheet. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 2011, 43.) 
 
Alustavaa yleisaikataulua voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa esimerkiksi aikasidonnaisten kus-
tannusten laskentaperusteena sekä yleisesti töiden ajoituksen mallina. Alustavan tuotannonsuunnit-
telun tärkein tavoite on erilaisten toteutustapojen vertailu. Urakkaneuvottelussa yleisaikataulusta 
tulee useimmiten sopimuksen osa rakennuttajan ja urakoitsijan välille. (Rakennushankkeen ajallinen 
suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 2011, 43.) 
 
Alustavalla työvaiheaikataululla arvioidaan seuraavia asioita: 
- aikataulun kireys 
- vaadittavien välitavoitteen saavuttaminen 
- töiden ajoittuminen eri vuodenaikoihin ja niiden kustannusvaikutus 
- tarvittavat kalustoresurssit 
- henkilöstön tarve 
- aikaan sidotut työmaan yhteis- ja käyttökustannukset 
- kriittisimmät alihankinnat ja materiaalihankintojen toimitusajat. 
 
 
Alustavan yleisaikataulun toimivaan lopputulokseen pääseminen edellyttää huolellisesti hankittuja 
lähtötietoja. Alustavat yleisaikataulun suunnittelun lähtötietoina toimivat tarjouspyyntöasiakirjat. 
Tarjouspyyntöasiakirjat sisältävät aina tekniset suunnitelma-asiakirjat, joita ovat työselostukset sekä 
piirustukset. Piirustuksista mitataan rakennuskohteen hankinnat sekä tärkeimmät ominaisuudet to-
teutuksen kannalta. Urakkaohjelmassa määritellään urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet, välita-
voitteet ja toteutusaikaa koskevat erityistoimenpiteet. Urakkarajaliitteellä urakoitsija voi muodostaa 
käsityksen oman suoritusvelvollisuuden laajuudesta sekä urakkahintaan vaikuttavista tekijöistä. (Ra-
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4.3.2 Yleisaikataulun laadinta  
 
Alustavaan yleisaikatauluun valitaan työmaan tärkeimmät tehtävät piirustusten, rakennussuunnitel-
mien ja työselostuksien sekä kokemusten perusteella. Yleensä ensimmäisenä suunnitellaan raken-
nusteknisten töiden aikataululuonnos. Nimikkeitä valitaan hankkeen monimuotoisuuden ja laajuuden 
mukaan 20–40. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 2011, 44.) 
 
Alustavassa yleisaikataulussa (kuva26) tehtäville ja rakennusvaiheille määritetään aloitus- ja valmis-
tumisajat. Siinä sovitaan hankesuunnitelman mukainen valmistumisajankohta sekä tärkeimmät väli-
tavoitteet. Työmenekkien lähtötietoina käytetään yleensä yrityksen omaa aineistoa, Ratu-aineistoa 
tai omakohtaista kokemusta. Lähtötiedot työmenekeistä merkitään aikatauluun, jotta tiedon hyödyn-
täminen tulevaisuudessa olisi mahdollista. Tehtävien osalta yleisaikatauluun merkitään määrä ja yk-
sikkö, jotka saadaan myös määräluettelosta. Jokaiselle tehtävälle määritetään tahdistava resurssi ja 
työmenekki.  Menekkitietojen perusteella lasketaan tehtävien kestot kokonaisaikana sisältäen kaikki 
työn keskeytykset ja häiriöt (T4). (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 
2011, 44.) 
 
Alustava yleisaikataulu tehdään yleisesti jana-aikatauluna tai paikka-aikakaavion muodossa. Aikatau-
lua luodessa, tulee huomioida kullekin talvikuukaudelle keskimääräiset pakkaspäivät sekä työehtoso-
pimuksen mukaiset vapaapäivät eli pekkaspäivät. Kuvassa 27 on yleisaikataulu laajennettuna tehtä-
viin. (Rakennushankkeen ajallinen suunnittelu ja ohjaus. Ratu 6021 2011, 44.) 
 
Rakennushankkeessa rakentamisvaiheen pituudeksi aikataulutuksen mukaan tuli alle 3kk. Rakenta-
misvaihetta lyhenti hankkeen rakennusvaiheitten limittäminen ja tahdistus.  Rakentamishankkeen 




Kuva 26. Yleisaikataulu päätehtävinä (Valtonen 2017-01-10)   
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5 YHTEENVETO  
 
Opinnäytetyön aineiston tuottaminen alkoi kesällä 2016 ja kesti samaisen vuoden syksyyn. Opinnäy-
tetyön päätavoitteena oli suunnitella ja tuottaa rakennuslupakuvat autokorjaamotiloista. Opinnäyte-
työn tavoite toteutui täysimääräisesti, ja tilaaja pääsi aloittamaan rakentamisen elokuussa 2016. 
Opinnäytetyön lisätuotoksina olivat kustannusarvio ja aikataulutus. Aikataulutuksen osalta paikkan-
sapitävyyttä ei voinut täysin vertailla, tilaajan rakentaessa rakennuksen osittain omalla työvoimalla. 
Rakennustyöt eivät jatkuneet myöskään yhtenäisesti, joka osaltaan vaikutti aikataulun tarkkailun 
toteuttamisen mahdollisuuksiin. Yhteystyö tilaajan kanssa oli toimivaa, ja pääasiallinen yhteydenpito-
kanavamme hankkeen aikana oli puhelimen viestintäsovellus. Toimeksiantajan raportointi rakennus-
kohteen etenemisestä ja kuvien lähettäminen oli mielenkiintoinen lisä seuratessani rakennusprojek-
tin etenemistä. 
  
Kustannusarvion osalta kustannusten toteutumista seurataan edelleen, varsinkin materiaalikustan-
nusten saralla. Työkustannusten toteutumisen seuraaminen on hankalampaa, tilaajan rakentaessa 
rakennusta osittain omalla työvoimalla. Kustannusarvion lopullinen paikkansapitävyys selviääkin 
vasta rakennuksen valmistuessa. Opinnäytetyön suunnitteluprosessi vaati laajaa tutustumista raken-
tamismääräyksiin ja ohjeisiin. Opinnäytetyö harjaannutti myös mallintamistaitoja, sekä työmaapai-
notteista ajattelua rakenneratkaisuihin ja suunnitteluratkaisuihin. 
 
Opinnäytetyö prosessin kautta opin myös paljon uusia tietoja ja taitoja kustannuslaskennasta, suun-
nittelu-, rakennuslupa- ja aikataulutusasioista. Varsinkin rakennuslupa-asioissa uskon, että voin toi-
mia neuvoa-antavana lähteenä tulevaisuudessa, opinnäytetyössä kartuttamien tietojeni kautta. 
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LIITE 3. KUSTANNUSLASKENTAKAAVIO 
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